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バングラデシュの女性障害者グループの月例ミーティング
（撮影：金澤真実）
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『ミャンマー 2015 年総選挙
      ̶アウンサンスーチー新政権はいかに誕生したのか̶』
　　　
　　約半世紀ぶりの自由で公正な選挙が行われたミャンマー。2015 年 11 月の総選挙の分析から、
　　アウンサンスーチー新政権誕生の軌跡を明らかにし、「ポスト軍政」の第 2 ステージを展望する。
　　長田紀之・中西嘉宏・工藤年博 著 / 1,404 円（本体価格 1,300 円） / 
　　2016 年 10 月 3 日発行 / ISBN978-4-258-30027-3 
　
　　序　 章　2015 年総選挙の意義 / 中西嘉宏・工藤年博・長田紀之
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　　第 2 章　2015 年ミャンマー総選挙結果を読む / 工藤年博
　　第 3 章　管区域・州議会選挙と地方制度 / 長田紀之
　　第 4 章　アウンサンスーチー政権の発足 / 長田紀之
　　終　章　今後の展望 / 中西嘉宏・工藤年博
　　
情勢分析レポートNo.27
『ラテンアメリカの市民社会組織 ̶継続と変容̶』
　　
　　労働組合・協同組合・コミュニティ組織・キリスト教集団をはじめ、ラテンアメリカでは様々な
　　市民社会組織が見られる。コーポラティズム論や代表制民主主義論を手掛かりに、近年のラテン
　　アメリカ 5 カ国における国家とこれらの組織の関係性を分析する。
　　宇佐美耕一・菊池啓一・馬場香織共編 / 3,564 円（本体価格 3,300 円） / 
　　2016 年 11 月 18 日発行 / ISBN978-4-258-04626-3
　
　　序　 章　問題の所在と分析の視点 / 宇佐美耕一・菊池啓一・馬場香織
　　　第Ⅰ部　利益媒介・政策形成と市民社会組織
　　第 1 章　メキシコにおける政労関係の継続と変容
　　　　　　　――労働法制改革をめぐる政治を中心に―― / 馬場香織　　　
　　第 2 章　ボリビアにおける国家と強力な市民社会組織の関係
　　　　　　　――モラレス政権下の新鉱業法の政策決定過程―― / 岡田　勇
　　第 3 章　ポスト新自由主義期ペルーの労働組織と国家 / 村上勇介
　　　第Ⅱ部　民主主義と新社会組織
　　第 4 章　ベネズエラにおける参加民主主義
　　　　　　　――チャベス政権下におけるその制度化と変質―― / 坂口安紀
　　第 5 章　分配政治とブラジルの市民社会
　　　　　　　――連邦政府から市民社会組織への財政移転の決定要因――/ 菊池啓一
　　第 6 章　ブラジルにおける国家とキリスト教系宗教集団の関係
　　　　　　　――福音派の台頭と政治化する社会問題――/ 近田亮平
　　終　章　21 世紀ラテンアメリカにおける国家と市民社会組織の関係 / 宇佐美耕一
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